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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямів: 
6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит», навчальним 
планом передбачені фахові спрямування: «Економіка підприємства», 
«Економіка підприємства зі знанням іноземної мови», «Економіка 
підприємства з поглибленим знанням права господарської діяльності»   
«Облік і аудит», «Облік і аудит зі знанням іноземної мови», «Облік і аудит з 
поглибленим знанням права господарської діяльності». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка» є 
механізм функціонування та розвитку національної економіки. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Політична економія Міжнародна економіка 
Мікроекономіка Регіональна економіка 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів 
(ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні основи макроекономіки 
ЗМ 2. Макроекономічна рівновага 
ЗМ 3. Держава в системі макроекономічного регулювання. 
ЗМ 4. Зовнішньоекономічна діяльність. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Макроекономіка» є 
формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають 
сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний 
інструментарій ринкового і державного регулювання національної 
економіки. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Макроекономіка» є 
вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових 
механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання 
економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування 
національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики 
держави. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: ключові положення базових макроекономічних теорій, ринкових 
механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання 
економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування 
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національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики 
держави. 
вміти: ураховувати основні економічні закони у процесі професійної 
діяльності; за результатами аналізу законодавчих актів України, 
використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та 
порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній 
політиці; на основі наявних економічних та природних ресурсів, 
застосовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та 
порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних 
ресурсів. 
мати компетентності: досліджувати механізм функціонування 
національної економіки як цілісної системи; кваліфіковано оцінювати зміни в 
економічній кон’юнктурі та економічній політиці держави, приймати 
раціональні рішення у майбутній економічній діяльності. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144години / 4,0 кредитів 
ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (за ОПП, з урахуванням 
розбіжностей у термінології) 
 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи макроекономіки 
1.1. Макроекономіка як наука. 
1.2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 
1.3. Ринок праці. 
1.4. Товарний ринок. 
1.5. Грошовий ринок. 
1.6. Інфляційний механізм. 
 
Змістовий модуль 2. Макроекономічна рівновага 
2.1. Споживання домогосподарств. 
2.2. Приватні інвестиції. 
2.3. Сукупні витрати і ВВП. 
2.4. Економічна динаміка. 
 
Змістовий модуль 3. Держава в системі макроекономічного регулювання 
3.1. Сутність, функції та інструменти державного регулювання економікою. 
3.2. Фіскальна політика держави. 
3.3. Фіскальна політика та державний бюджет. 
3.4. Монетарна політика. 
3.5. Монетарна політика у моделі «AD – AS». 
3.6. Модель «IS – LМ» як теорія сукупного попиту у закритій економіці.  
Ефективність фіскальної і монетарної політики на основі моделі «IS – LМ». 
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Змістовий модуль 4. Зовнішньоекономічна  діяльність. 
4.1. Сутність, основні форми та механізм зовнішньоекономічної діяльності. 
4.2. Торговельна політика, чистий експорт і ВВП. 
4.3. Модель «Манделла – Флемінга» як теорія сукупного попиту у відкритій 
економіці. 
4.4. Поняття і структура платіжного балансу. 
4.5. Валютний курс. 
 
Індивідуальне завдання: курсова робота 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання : екзамен 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  
Поточний контроль за ЗМ1., ЗМ2., ЗМ3., ЗМ4. (тестові завдання різних типів, 
розв’язання задача). 
Підсумковий контроль письмовий екзамен. 
Виконання та захист індивідуального завдання за графіком. 
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АНОТАЦІЯ 
Макроекономіка 
Мета вивчення: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, 
які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та 
теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання 
національної економіки. 
Предмет дисципліни: механізм функціонування та розвитку національної 
економіки.  
Змістовні модулі: теоретичні основи макроекономіки; макроекономічна 
рівновага; держава в системі макроекономічного регулювання; 
зовнішньоекономічна діяльність. 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
Macroeconomics 
Purpose: forming the system of knowledge on the mechanism of national 
economy functioning on the basis of modern macroeconomic theories developed 
by the world and home scientists as well as mastering skills of macroeconomic 
practice. 
Object: the mechanism of national economy.  
Contents modules: the theoretical fundamentals of macroeconomies; 
macroeconomic balance; state in the system of macroeconomic regulation; foreign 
economic activity. 
 
АННОТАЦИЯ 
Макроэкономика 
Цель изучения: формирование системы знаний по теоретической 
макроэкономике, которые отражают совокупные результаты экономической 
деятельности страны и теоретический инструментарий рыночного и 
государственного регулирования национальной экономики.  
Предмет дисциплины: механизм функционирования и развития 
национальной экономики.  
Модули содержания: теоретические основы макроэкономики; 
макроэкономическое равновесие; государство в системе 
макроэкономического регулирования; внешнеэкономическая деятельность. 
 
 
